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INTRODUCCIÓN
“BIM es un nuevo enfoque para el diseño, análisis y documentación de edificios. BIM trata sobre la 
gestión de la información a lo largo de todo el ciclo de vida de un proceso de diseño, desde los primeros 
diseños conceptuales, pasando por la fase de construcción hasta la gestión de las instalaciones” 
(Dzambazova, Krygiel, & Demchak, 2009)
“Herramienta que permite almacenar información, ordenada como una base de datos, asociada a la 
geometría de entidades arquitectónicas de un edificio” (Hernández, Luis Agustín)
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INTRODUCCIÓN
Publicaciones sobre  Building Information Modeling desde 
2006 hasta la actualidad
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Capítulo 1 : Filosofía BIM
Little BIM vs Big BIM
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- Información adecuada, 
ordenada y precisa
- Gestión de recursos
- Organización
- Interrelaciones
- Software como 
herramienta y 
canalización
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1. Little BIM / Big BIM
2. Áreas de implantación
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- Opciones:
- Software Común
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Capítulo 2: Escaneos tridimensionales
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- Herramienta de toma de datos
- Señal laser electromagnética o 
ultrasonidos.
- Mecanismo laser y de barrido
- Extremadamente precisos 50 
pts./seg.
















Capítulo 3: Realidad Aumentada
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- Herramienta posterior al 
modelado
- Proyectar el modelo en un 
entorno real mediante un 
dispositivo electrónico
- Visualizar y modificar 
PARÁMETROS de los 
elementos
Visualización Modificaciones 
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Facility Management 
Objetivos
- Layout para disposición óptima de maquinaria
- Visualización tridimensional con información
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•Relativa facilidad de uso
•Reducido tiempo escaneado
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Facility Management: Nube de puntos y modelado
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     a demanda
- Mediante Smartphone
- In situ
- Interactivo y modificable
- Coste mínimo
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Estudio de proyectos: Indefinición gráfica
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Estudio de proyectos: Conflictos entre disciplinas
Conflicto entre tubería de 
saneamiento y agua fría
Conflicto entre viga IPE 
y tabiquería
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Estudio de proyectos: Errores u omisiones en carpinterías
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Estudio de proyectos: Obtención de mediciones
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